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 Penelitian ini dilakukan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor 
Wilayah Pekanbaru yang merupakan badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
kegiatan usahanya adalah asuransi jiwa. Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi pembayaran klaim pada 
perusahaan tersebut. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan 
data sekunder. Metode pengumpulan data dalam tugas akhir ini adalah 
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 
akuntansi klaim kecelakaan diri PT Asuransi Jiwasraya (persero) Kantor Wilayah 
Pekanbaru dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan sudah sesuai dengan 
kebutuhan serta cukup memadai. Sistem akuntansi yang digunakan adalah 
pengeluaran kas. Dalam pengeluaran kas menggunakan dan kas kecil dengan 
metode imprest system dan register cek yang menggunakan dokumen bukti 
memorial dan surat ijin pembayaran. Sistem yang diterapkan pun sudah efektif. 
Hal ini dapat dilihat dari fungsi-fungsi yang terkait telah bekerja sesuai dengan 
tugasnya. Fungsi pemegang dana kas kecil harus terpisah dari fungsi kas serta 
membentuk fungsi pemeriksa intern yang berfungsi menjaga kekayaan 
perusahaan dan menjamin serta keandalan akuntansi. 
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